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Vallée de la Dronne et autres sites




1 J’ai  poursuivi  en 2017,  avec  l’équipe  de  l’Adrahp,  la  prospection-inventaire  dans  la
haute vallée de la Dronne et plus particulièrement dans le triangle Lisle/Saint-Pardoux-
la-Rivière/Thiviers.
2 À cela, il faut ajouter la surveillance du site d’Écorneboeuf où, cette année encore, en
raison de  rares  travaux menés  par  les  propriétaires,  il  n’y  a  pas  eu  d’observations
nouvelles ou importantes.
3 Les recherches en haute vallée de la Dronne, sur les ateliers de fabrication des anneaux-
disques du Néolithique ancien ont abouti, grâce à une collaboration étroite avec Pierre
et Anne-Marie Pétrequin, à l’identification des gîtes de matière première dans la région
de Thiviers, à Sarrazac. D’autres découvertes de fragments d’anneaux-disques viennent
compléter  cette  recherche.  Début 2017,  dans  la  série  « Jade »,  ces  ateliers  ont  été
publiés sous la houlette de Pierre Pétrequin.
4 Les prospections répétées sur le site gallo-romain de Saint-Laurent-de-Gogabaud ont
confirmé la  présence  au  centre  du  site  d’un trésor  monétaire  de  la  fin  du  IIIe s.  et
première moitié du IVe s., probablement enfoui dans une poterie qui a été éclatée par les
labours.
5 Cette prospection a été suivie par d’autres découvertes dans la vallée de l’Isle et le
nord-ouest (région de Mareuil), mais aussi en vallée de la Vézère et de la Dordogne.
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Vallée de la Dronne et ses affluents
Paléolithique
6 La  densité  d’occupation  de  la  vallée  de  la  Dronne  et  de  ses  affluents  au  cours  du
Paléolithique moyen est toujours aussi importante notamment sur les plateaux et les
terrasses hautes, et bien moindre au Paléolithique supérieur (prospections D. Bloys et
Y. Duteil) :  sites de l’Epalourdie (Bussac), de Terre Rouge (Champagnac-de-Bélair), de
Saint-Laurent-de-Gogabaud  (Condat-sur-Trincou),  la  Pièce  du  Rot  et  les  Francilloux
(Bourdeilles), les Places et la Galoche (La Chapelle-Gonaguet).
 
Néolithique/Chalcolithique
7 Les sites sont toujours aussi nombreux, que ce soit sur les terrasses des vallées, mais
aussi les pentes et les petits plateaux : haches polies en roches dures ou en silex avec
industrie abondante, en grande majorité sur silex noir, tessons de céramiques épaisses,
etc. : grattoirs, armatures de flèches, etc. à Cazaque (Montagrier), Beauséjour/Barrière
Pérez et les Champs de Baunac (Tocane), Beauclair (Douchapt), Les Champs (Lisle), les
Rochoux (Bourdeilles), Moulin de Terme (Brantôme), La Terre Rouge (Champagnac-de-
Bélair) avec un nouveau fragment d’anneau-disque en sarrazacite.
 
Fig. 1 – Industrie lithique du site artenacien de Beauclair à Douchapt
Prospections D. Bloys (ADRAHP).
Cliché : C. Chevillot.
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Âge du Fer
8 À « La Rigale » à Villetoureix, Y. Duteil a poursuivi les prospections régulières du site. Il
a  trouvé  des  tessons  d’amphores  vinaires  italiques  Dr.  Ia  et  Ib,  et  des  tessons  de
céramiques typiques des IIe et Ier s. av. J.‑C. : cols de pots ovoïdes et de pots de stockage,
coupes à bord rentrant, etc.
 
Période gallo-romaine
9 Sur le site de La Rigale (Villetoureix), présence de sigillée des Ier et IIe s., de tessons de
parois  fines,  du  verre,  des  tessons  d’amphores  et  de  la  céramique  commune  en
abondance et un peson, des fragments de meules en conglomérat de Saint-Crépin. Sur
la commune de Tocane-Saint-Âpre, près de Beauséjour/Barrière Pérez, l’important site
gallo-romain de « Las Malignas » a livré du mobilier allant du Ier au IIIe s. et un fragment
de serpe destinée à la taille de la vigne.
10 À Champagnac-de-Bélair, au Cheynou, Y. Duteil a repéré un nouveau site gallo-romain :
tegulae et tessons de céramiques des Ier-IIe s. p.C.
11 À Saint-Laurent-de-Gogabaud (Condat-sur-Trincou),  les prospections ont cette année
été limitées car le terrain n›a pas été labouré : tessons de céramiques communes, du
verre  et  un  militaria  en  métal  cuivreux.  Il  s’agit  d’une  applique  de  harnais  de
type APH-4045 qui est une variante de cette forme datée du Haut-Empire.
12 À Ribérac, au lieu-dit Le Pigeonnier, M. Bonvallet a découvert un denier en argent de
Crispina au cours de travaux de jardinage. Chose étonnante, cette monnaie s’avère être
un faux du au célèbre faux-monnayeur bulgare Slavey Petrov avec le buste à gauche.
 
Vallée de l’Isle et ses affluents
Paléolithique
13 Les sites du Paléolithique moyen bien connus, à Agonac aux lieux-dits Les Gannes/La
Porcherie,  à  Grassaval  (Saint-Front-d’Alemps)  et  au  Civadaud  (Saint-Médard-de-
Mussidan) ont livré du mobilier lithique.
 
Néolithique/Chalcolithique
14 Commune d’Agonac, sur le site de « La Porcherie/Les Gannes », abondant mobilier néo-
chalcolithique, dont un nouveau fragment d’anneau-disque, mais cette fois façonné en
schiste  ardoisier  et  pas  en sarrazacite,  des  lames de  haches  polies  en dolérite,  une
flèche foliacée,  des grattoirs,  des lames et  éclats  retouchés,  1/2 meule dormante en
granite, des nucléi et des percuteurs.
15 Au Civadaud (Saint-Médard-de-Mussidan), le site néo/chalcolithique découvert par J.-
C. Héseault  livre toujours un riche mobilier :  haches polies  en silex,  haches taillées,
armatures  de  flèches  foliacées,  grattoirs  à  retouches  en  écharpe,  série  de  superbes
couteaux à moissonner sur des silex très variés, outils divers et meules.
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Protohistoire
16 Jean-Claude Moissat m’a signalé des travaux d’entretien autour des lignes électriques
sur l’oppidum de Puy-de-Pont à Neuvic. Travaux qui mettent bien en valeur l’énorme
rempart de La Tène qui barre l’éperon.
 
Gallo-romain
17 À  la  Joncasse  (Saint-Martin-l’Astier),  J.-C. Héseault,  D. Massoulié  et  S. Joyel  ont
poursuivi les prospections sur ce site gallo-romain : céramique commune s’étalant des
Ier au IIIe s.
18 Commune de Beleymas, à La Galaye, les amis de W. de Taillefer (C. Paoletti, G. Lajonie et
P. Belaud) m’ont signalé un nouveau site gallo-romain proche de Villamblard. Ce site
avait fait il y a quelques années, l’objet de prospections de M. Bordier, décédé depuis.
Parmi le mobilier recueilli par ce dernier, figurent deux tessons de sigillée, d’abord un
fond à pied annulaire qui porte une estampille au nom de SACIRONIF ou SACIRONVSF
qui pourrait être originaire de la Graufesenque. Ensuite un tesson de sigillée moulée
avec un décor de guirlande vers le pied (Montans ?). Il a également trouvé une demi
fusaïole en terre cuite et des tessons de céramiques commune datés du Ier au IIIe s. p.C.
19 Commune  de  Cherval,  à  Villeneuve,  j’ai  repris  les  prospections  avec  Y. Duteil.  J’ai
ramassé un demi Dupondius, appelé As de Nîmes, du type IV frappé à Nîmes entre 10 et
14 p.C. Nous avons également ramassé un piton fermé en fer, de nombreux fragments
de vaisselle en verre, de minuscules tessons de sigillée lisse et moulée des ateliers du
Sud de la Gaule, de la céramique commune, du marbre, un résidu de fonte de fer, un
galet en quartz utilisé comme enclume.
 
L’ancienne collection Peyrpelut-Camille
20 Mon  ami  Bertrand  Peypelut-Camille  m’a  confié  pour  étude  des  objets  qu’il  avait
recueillis dans sa jeunesse sur Périgueux et ses environs.
 
Âge du Fer
21 Une fourche à deux bannes, aménagée dans une ramure de cervidé, dont le manche
équarri présente deux trous carrés pour sa fixation sur un manche en bois. Cet objet a
été découvert sur l’oppidum de La Curade à l’occasion des travaux du lotissement dans
les années 1970.
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Fig. 2 – Fourche aménagée sur une ramure de cervidé




22 Plusieurs  monnaies  romaines  qu’il  a  trouvées dans  Périgueux  entre  1965  et 1980  à
l’occasion de travaux urbains, en particulier vers la Visitation : un Dupondius de Néron
frappé à Rome en 67 p.C., un sesterce de Vespasien avec au revers Vespasien tenant un
sceptre assis sur un quadrige d’éléphants frappé à Rome sous Titus vers 80-81, un follis
de Licinius frappé à Trèves (Ire officine) entre 310 et 313 p.C.
23 Il faut ajouter à ces monnaies un bouton à bélière en métal cuivreux.
 
Période médiévale
24 Un hardi du Prince Noir (Édouard dit le Pince Noir), daté des années 1362 qu’il a trouvé
lors d’une visite du cimetière de Pomerol (Gironde).
 
La collection Hamoir à Lamonzie-Saint-Martin
25 Sur les conseils de nos collègues de l’ADRAHP, Gérard Fonmarty et Didier Cornaggia, je
les  ai  accompagnés  en  mars  2017  pour  inventorier  les  découvertes  réalisées  par
M. Hamoir autour de chez lui à l’occasion de travaux agricoles. Ce dernier qui demeure
aux Planques a récolté des artefacts sur trois sites différents.
Le Coureau : un biface du MTA en silex du Bergeracois, mais surtout une belle série de lames
entières ou fragmentées en silex du Bergeracois et une scie à encoches en silex pressignien.
• 
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Mensignac : Plusieurs lames et fragments de lames de haches polies en silex Bergeracois. Il
faut aussi noter la présence d’un pied d’amphore vinaire italique de type Dr Ib.
Le Monge : Plusieurs lames et fragments de lames de haches polies en silex Bergeracois.
 
Le Hameau de Comberoux à Sainte-Foy-de-Longas
26 Philippe Gay et Liliane Veyssy m’ont fait rencontrer J.-L. Mirabel qui habite l’ancien
hameau viticole de Comberoux à Sainte-Foy-de-Longas. Ce dernier m’a fait découvrir
plusieurs vestiges intéressants dans le hameau et ses alentours : un cluzeau sous une
maison  du  hameau,  un  amas  de  minerai  de  fer  concassé  et  calibré  en  vue  de  sa
réduction  et  des  scories  de  fer  issues  de  fonte  en  bas-fourneau,  une  belle  source
aménagée dans le rocher et construite, un puits comblé creusé dans le rocher calcaire,
et sur le plateau qui domine le hameau, de longues et puissantes murailles en pierres
sèches dont la vocation nous est inconnue.
 
Fig. 3 – La fontaine captée et aménagée de Comberoux à Sainte-Foy-de-Longas
Cliché : C. Chevillot.
 
Écorneboeuf (commune de Coulounieix-Chamiers)
Le « Point 1 » de la pente ouest
27 Le Point 1  de la  pente ouest  se situe vers l’isthme sud de la colline.  Le chemin qui
descend en direction du nord-ouest  de  la  pente  a  été  maintes  fois  retaillé  lors  des
travaux de construction de la carrière sur la pente ouest.  Une épaisse couche noire
farcie de charbons de bois enrobe des tessons de céramiques du BF IIIb, mais aussi des
silex taillés.  La plaque d’un foyer apparaît  dans la  coupe,  qui  renferme des tessons
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Le mobilier lithique
28 Le mobilier lithique que nous avons recueilli  au Point 1 appartient à une utilisation
encore importante au cours du BF IIIb/Ha B2-B3. Ce mobilier montre un débitage de
qualité médiocre, représenté par de nombreux éclats courts et des lames. L. Veyssy a
recueilli une flèche foliacée en silex noir, seul outil découvert cette année.
 
Le mobilier céramique du BF IIIb (Ha B2-B3)
29 Il est représenté par une dizaine de tessons de céramique. La majorité appartient à des
vases  de  stockage,  mais  on  trouve  également  une  série  de  récipients  destinés  à  la
présentation et  à  la  consommation des  aliments :  écuelles  tronconiques,  assiettes  à
marli  à  facettes,  bols,  jattes  carénées,  gobelets  de  type  « bulbe  d’oignon »,  pots
biconiques et pots grossiers destinés aux provisions et au stockage. Ces tessons sont
parfois de taille assez importante et ne présentent pas de traces d’usure. Les cassures
sont nettes et pas érodées.
 
Le « Point 2 » de la pente ouest
30 Le point 2 de la pente ouest se situe environ à mi-pente précisément au-dessous du
sondage no 20 réalisé en décembre 2013 et au-dessous de la carrière pour les chevaux. À
cet  endroit,  la  pente  présente  une  large  terrasse  qui  doit  correspondre  à  des
aménagements d’un habitat en terrasses par les Pétrocores entre -50 et -10/1 a.C.
31 Le tracé du chemin qui descend en direction du vallon de Vieille-Cité et de Campniac a
retaillé  le  talus,  mettant  au jour une stratigraphie  complexe qui  montre un niveau
d’habitat de  La Tène D2b,  avec  trous  de  poteaux,  zones  de  foyers,  couche  jaune  de
torchis en place, etc.
32 Sur plus de 30 m de long, se remarque une épaisse couche noire farcie de charbons de
bois,  dans laquelle  se  trouvent mêlés en position secondaire des silex taillés  et  des
tessons de céramiques du BF IIIb.  La  grande majorité  du mobilier  recueilli  dans les
déblais du chemin appartient bien à la même phase tardive que celle observée lors du
sauvetage de septembre 2012, à savoir La Tène D2b (-50/-10-1).
33 Le mobilier du BF IIIb : Les tessons de céramique de la phase du BF IIIb/Ha B2-B3 sont
ici  moins  nombreux  qu’au  Point 1.  Ils  se  trouvent  mêlés  à  ceux  de  la  période  de
La Tène D2b. Comme déjà évoqué, il s’agit très probablement de mobilier en position
secondaire. La céramique, abondante, est classique de cette phase : écuelles à marli à
facettes,  bols,  jattes  carénées,  gobelets,  gobelets  de  type  « bulbe  d’oignon »,  pots
piriformes, vases de stockage.
34 L’occupation de La Tène D2b : La coupe en bordure du chemin au niveau du Point 2,
montre par endroits une stratification nette. On observe par exemple la présence d’une
couche  horizontale  jaune  clair,  prise  entre  deux  niveaux  anthropiques  chargés  en
charbons de bois,  correspondant probablement à du torchis destiné aux cloisons de
bâtiments.
35 Comme en 2015 j’ai suivi de façon régulière les terres éboulées du côté est du chemin au
Point 2. La terre y est très noire, grasse, chargée d’éléments organiques et de charbons
de bois,  voire de cendres.  Cela m’a permis de récolter  un mobilier,  essentiellement
céramique et osseux, mais aussi métallique.
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36 Le  mobilier  est  exclusivement  de  la  phase de  La Tène D2b/Augustéen  précoce :
céramique importée, céramique commune, terra nigra, nombreux tessons d’amphores
vinaires Dr Ib, faune abondante, mobilier métallique plus rare.
 
Le mobilier métallique
Métal  cuivreux :  une petite  perle tonnelet  identique à celle  trouvée lors de la  fouille  de
sauvetage  en 2015  sur  le  parking  de  la  carrière  aux  chevaux ;  une  aiguille  à  chas ;  un
fragment de bracelet creux sans décor ; un bracelet plat ouvert décoré de fines incisions,
1 fragment d’objet moulé ; deux fragments de lingots.
Le plomb :  2 poids en plomb dont 1 piriforme muni d’un anneau de suspension en fer et
5 petits lingots sous forme de barres.




La  céramique  d’importation  est  représentée  par  un  gros  tesson  de  cruche  à  pâte  claire
récente et surtout par un tesson de vase à paroi fine qui est un fragment de gobelet (forme
PAR-FIN 2-3) décoré d’épines obliques, bien daté de La Tène D2.
La Terra Nigra : Elle est bien présente avec des gobelets et des pots globulaires.
La céramique commune est  abondante souvent sous forme de gros tessons aux cassures
fraîches.  Ce sont les pots ovoïdes culinaires,  les grands pots de stockage et les coupes à
bourrelet rentrant qui sont nettement majoritaires, mais on trouve également des gobelets à
boire et des coupes carénées.
Les amphores vinaires italiques :  Les tessons d’amphores de couleur beige à orangé sont
abondants au Point 2,  tous appartenant au type Dr Ib,  daté des années -60/-30/1.  Il  faut
noter la présence d’un nouveau broyon aménagé sur pied d’amphore.
 
La faune (Denis Loirat)
37 La faune est toujours aussi abondante au Point 2. D. Loirat note la présence en plus de la
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